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Dit proefschrift poogt een theoretische onderbouwing te gevan aan enkele
belangrijke aspecten van zg. "vraag-antwoordsystemen" -
computerprogramma's die in natuurlijke taal gestelde vragen over een
bepaald onderwerpgebied kunnen beantwoorden. Bij het ontwerp van zo'n
vraag-antwoordsysteem oeten impliciete of expliciete beslissingen worden
genomen over enkele fundamentele problemen: hoe representeert het
programma de inhoud van de vragen die het beantwoordt en van de
antwoorden die het geeft; en hoe wordt de "kennis" gerepresenteerd die het
programma gebruikt om de vragen te beantwoorden.
Dit proefschrift pleit ervoor, vraag-antwoordsystemen te baseren op
expliciete, nauwkeurig geformuleerde beslissingen over deze problemen. Het
laat zien hoe het begrippen-arsenaal van de logische model-theorie voor dit
doel kan worden toegepast. Vanuit dit perspectief bespreekt het proefschrift
een samenhangend geheel van ideeën over de representatie van vragen,
antwoorden en kennis, dat ten grondslag ligt aan het vraag-antwoordsysteem
PHLIQAl (een programma dat ontwikkeld werd bij Philips'Natuurkundig
Laboratorium te Eindhoven, en waarin de auteur een belangrijk aandeel
had). Andere, reeds bestaande methodes voor de representatie van vragen,
antwoorden en kennis worden eveneens vanuit dit perspectief beschouwd.
Hoofdstuk I vergelijkt de hier voorgestane benaderingswijze met
mogelijke alternatieven. In dat kader worden doelstellingen en werkwijze
van de Kunstmatige Intelligentie besproken en de verdiensten van de
Procedurele Semantiek worden met die van de Modeltheorie vergeleken.
Hoofdstuk II bespreekt methodes voor het representeren van vragen en
antwoorden. Het toont de ontoereikendheid aan van voorstellen hieromtrent
die recentelijk in het kader van de theoretische linguistiek en de
philosophische logica ontwikkeld zijn. Een adequater voorstel wordt in enig
detail uiteengezet.
Hoofdstuk III beschrijft de structuur van het vraag-antwoordsysteem
PHLIQA1. De Hoofdstukken IV en V bespreken de twee kennis-
representatie-methodes waarop PHLIQA1 gebaseerd is. In Hoofdstuk IV
wordt een logische analyse gegeven van de wijze waarop kennis
gerepresenteerd wordt in een "gewoon" gegevensbestand (georganiseerd
volgens b.v. de relationele principes of de CODASYL principes). ln
Hoofdstuk V wordt een kennis-representatie-methode uiteengezet die
gebruik maakt van "vertaalregels". Deze methode is bijzonder geschikt om
de kennis te representeren die aangeeft hoe begrippen uit de natuurlijke taal
samenhangen met de begrippen in termen waarvan het gegevensbestand
georganiseerd is. In Hoofdstuk VI worden varianten van deze methode
aangegeven, en worden alternatieven kritisch besproken.
Hoofdstuk VII trekt algemet
boek gedemonstreerd wordt' E
taal, die oP diverse Punten in h
wordt.
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Hoofdstuk VII trekt algemene conclusies over de "ontwerpstijl" die in het
boek gedemonstreerd wordt. Een Appendix definieert een rijke logische
taal, die op diverse punten in het boek in illustratieve voorbeelden gebruikt
wordt.
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